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 第 5章では，本研究の成果を総括し，本論文の結論を述べている。 
以上のように，本論文はメカニズムを利用した建築構造の新しい可能性を示すものであり，建築
構造設計への寄与が期待できる。よって，審査の結果，本申請者は博士（工学）の学位を授与され
る十分な資格があるものと認められる。 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
